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Kardaberazen bizkaierazko dotrina: 
1783ko· edizioa 
XABIER ALTZIBAR 
(EHU, Leioa) 
Aita Agustin Kardaberaz jesuita (1703-1770) misiolaria izan zen Bizkaia, Gipuz-
koa, Nafarroa eta Araban. Jesusen Bihotzaren debozioarenaitzindari,kofradiaksor-
tu zituen han-hor-hemen -aberats zein pobre, gizonezko nahi andrezko-- eliztar 
guztiei irekiak, beraietan euskarazko liburu eta sermoiak egitera bultzatuaz . .1755etik 
aurrera, Loiolan egon ohi dela, euskarazko liburuak idatzi eta zabaltzera jo zuen, 
dotrinak eta, batez ere, debozio-liburuak argitaratuaz1• 
Christavaren bicitza izan zen lehena, 1760ko edizioa (Iruna, A. Castilla), behin-
tzat, ezagutzen dugularik2• Eusqueraren berri onac: eta ondoescribitceco,ondo ira-
curteco, ta ondo itzeguiteco Erreglac (Iruna: A. Castilla, 1761) liburutXoan Larra-
mendi Lagundikide eta maisu hautatuari jarraitzen dio nahiz ez den hain garbizale 
hitz hau eao bestea erabiltzean. Ortografia kontuetan ere beren eztabaidatxoak izan 
zituzten, ikusiko du~unez. Egercicioac deituak (Loiolan S. Inazioaren gogo-ihardu-
nak predikatu ohi zltuen) lau partetan argitaratu ziren 1761 in~uruan (Iruna: A. 
Castilla), azkenekoaren 1765eko edizioa izanik ezagutzen dena3• Blzkaieraz ere bada 
obraren zati bat, eskuizkribuz: Aita San Ignacioren Egercicioen ganean Meditaciiio 
(1) C. Sommervogel, Bibliotheque de la Compagnie de Jesus, 1890-1932, Paris-Toulouse, 729-731. 
Ikus baita dakarren bibliografia: Lizargarate, Vidas de algunos claros varones guipuzcoanos de la C. de J., 
303-342 or.; P. Navarette De viris illustribus in Castella veteri S.}., 166-218; Jul. de Fonseca Vida del 
P. Cardaveraz, Madrid,. 1862, etab. Geroago, G. GonzaIez Pintado, S.J., Vida del P. Cardaveraz, S. Se-
bastian, 1947. A. Kardaberaz'en euskallan guziak, Bilbao, La Gran Enciclopedia Vasca, 1973, L. Lopete-
gi S.J.-ren, "Introducci6n". 
(2) "Segun una carta del P. Larramendi al P. Berthier, publicada por el P. Fidel Fita en su "Galeria de 
Jesuitas ilustres", existe una edici6n anterior, impresa en Pamplona, Anchuela, en 1744. No hemos podido 
encontrarla". L. Lopetegi, "Introducci6n", 26. 
(3) Aita S. Ignacio Loyolacoaren Egercicioac beren consideracio, ta a/ectoaquin ... (Iruna: A. Castilla). 
"No tiene fecha, pero parece de 1760, segUn otros de 1761". Aita San Ignacioren Egercicioen gaiiean 
a/ectoac, beren Egemplo, ta Dotrinaquin: edo Egercicioen IIen Partea: Jaincoaren ministro celosoaiJesusen 
Compaiiaco ... (Iruna: A. Castilla, 1761). Jartaian, 213. orrialdetik aurrera, 3. partea dator: Ondo iltcen 
icasteco, ta ondo iltcen laguntceco EgerctCioac: eta bidez eriai ondo itzeguiteco modua: azquenic gure 
Necazariac ondo bici, ta ondo iltceco bidea, bearren diran Dotrina, ta Egemploetan. Egercicioen Irugarren 
Partea. "De esta tercera parte se publico un centenar de paginas, el comprendido entre las paginas 213 a 
314, en cirada aparte, con el siguiente titulo: Ondo iltcen icasteco, eta ondo iltcen laguntceco Egercicioac. 
Ondo ill nai dutenai, eta ondo iltcen lagundu nai duten Jaincoaren Ministroai, Jesusen Companiaco Aita 
Agustin Cardaberaz ec esquentcen dieztenac. 1762. IHS. Urtean bear dan bezala. Irunean: Libru~uille 
Antonio Castilla-rem (sic) echean. Se reedit6 en la misma casa en 1765". Lopetegi, "IntroduccI6n", 
aip.lib., 27. Aita San Ignacioren egercicioen ganean, orien la.u asteetaco meditacio laburrac, edo egercicioen 
laugarren partea,fesusen Compaiiiaco Aita Agustin Cardaberazec animen oneraco emana. 1761 en urtean. 
Bear dan bezala. Irunean: Libruguille Antonio Castillaren Echean. "Vinson dice acerca de esta edici6n: J e 
n'ai vu cette edition" (L. Lopetegik, Vinsonengandik jaso eta dakarren bezala). 
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laburrac, Jesusen Companiaco Aita Cardaberazec Guipuzcoaco eusqueran iminijac, 
orain Bizcaicora biurtuac. Eta Confesino eta Comuninoraco Erreguac (Biblioteca de 
Loiola: MS del P. Cardaveraz). Dotrina bat atera zuen gipuzkeraz, Irunean seguras-
ki, ezagutzen ez duguna. Bizkaierazkoa, Dotrina Cristiana edo Cristinau dotrinea 
1762 edo ingurukoa da. 1763an Jesus Mana ta Joseren devocioa edo iru persona 
divino orien eguiazco amorioa atera omen zen lronan, Vinson-ek esana (Essai ... , 
218-219. or.), oerak ez duelaikusi aitortuaz. 1766koa ezagutzen dugu (Iruna: Martin 
Josef Rada). Bizkaierazkoa, Jesus, Maria, ta J oseren devocinoco Libruchoric atararico 
devocino batzuc (Iruna: A .. Castilla, 1764) lehen ediziotik aterea bide da. 1764eko 
urte horretan argitaratu zen Justuen ispillu arguia ere (Iruna, A. Castilla) eta 1766an 
-Senar emazte santuac argitaletxe berean. 
Egilea hilda gero, Tolosako De la Lama-renean hasten dira argitaratzen Kardabe-
razen zenbait oora. Mezaco Sacrificio, ta Comunio Sagraduaren ganean Dotrina. Ta 
beste Devocioen egercicioac (1782) ez dugu ezagutzen baina bai geroxeagoko Meza 
eta Comunioa. Eta oen gaiieco Doctrina beste Devocioen Egercicioaquin izenburu-
duna,oesandako argitaletxetik aterea, data gabe4• 
XIX. gizaldiaren amaieran argiratu zen Ama veneragarriJosefa Sacramentu guciz 
santuarena Ceritzanaren Vicitza eta Vertuteac (Tolosa: E. Lopez, 1882) eta xx. 
mende hasieran Kardaberazen bizian Aranda kondeak salerazitako Azpeitico Erri 
Chitez noblearen Gloria paregabeac edo Aita San Ignaczoren bicitza laEurra. 
_ . I:iburuo~ facsimil eran ar~itaratu dira Aita ~. Lop,etegi S. J.-ren, a1;lrkezpc:n 
bikam batekin: A. Kardaberaz en euskallan guztak (BIlbo: La Gran Enciclopedia 
Vasca,1974). 
- .Dotrinen sailean sartuaz, aipatu dugu gipuzkerazko bat--ezagutzen ez dugu-
na- aterazuelako kontua. Guk ezagutua honako hau da: ChristauarenlDoctrina,! 
Aita Astetec erdaraz,! eta guerol Aita Agustin Cardaberacecl euscaraz arguitara 
emana./ Dopostian: Lorenzo Josef Riesgo Monteroren Moldizteguian ("Adverten-
cia", 2. or., 81, or.). 
- Data -zehatz ez dakigu. A. Lopetegik 1762 baino geroxeagokoa izan daitekeela 
dios. 
Dotrina hau Kardaberazenean oinarritua bide da, izenburuan aditzera ematen 
de!lez.Hasi~rako ohar~ean gipuzk.erazkoe!J a~ean harena hobesten d~la esaten da, ez 
halh mordodo ezta ham landu bama hernkOlagoa delako. 62-63 ornaldeetako oha-
rrean aldaketen berri ematen zaigu: " ... Aita Agustinen beembait (sic) hitz aldatu 
ditugu, eta are gueiago dana laugarren Partean ceuden asco gauza ezarri ditusu hiru-
garren Partearen bucaeran". Esandako orrialdeetatik aurrera gehitua eta edizlOa J. B. 
Agirre klasikoak argitara ateraerazia dela dio Aita Lizargaratek (Sommervogel, Bi-
blotheque ... II, 731). 
(4) Fco. de la Lama-renetik- Kardaberazen liburuen berrargitalpen ugari atera zen: Egercicioen 3. 
partea, 1787 eta 1S16an (L. Lopetegi "Introducci6n", aip. lib., 27). Egercicioen N. partea 1790an atera 
omen: "A ita San Ignacioren Ejercicioen gaiiean orren lau asteetaco meditacio laburrac, edo ejercicioen (sic) 
garren partea. Jesusen Compaiiiaco Aita Agustin Cardaberazec animem (sic) oneraco emanac. Bear-becela: 
Tolosan: libruguille D. Fco. de la Lamaren echean, 1780, S., pp. 348" C. Sommervogel, Biblio-
theque ... aip., Lizargarate-k Vidas ... en P. A. Iturriaga alegilariaren lekukotasuna jasoaz.Jesus, Maria taJo-
seren devocioa ... beste bi aldiz berrargitaratu omen zen Fco. de la Lama-renean, 1S16 eta 1824ean. L. Lo-
petegi, aip. Sarreran. 
(5) "Tal vez esta nota ["Advertencia"-n Kardaberazi buruz dioena] signifiqueque la fecha es algo 
posterior al 1762, pero no disponemos por ahora de otros indicios. Sabemos que Cardaberaz compr6 por 
esa fecha muchos ejemplares del Astete y que trabajabaen su traducci6n. Sin duda la imprimi6 tambien, al 
igual que su traducci6n vizcana, como se ha visto en el apartado D, pero no consta que la imprimiera en S. 
Sebastian, sino en Pamplona". 
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Hona hem en bizkaierazkoa:JHS.I Dotrinal Cristianal edo Cristiiiau Do-Itrinea, 
bere Declaraciiiol laburra gaz: Itande, taleranzuerac gaz, Aital Astete ren Librucho-
I ric aterea.l Azquenean ari-I men salvacioraco bear! direan gauzarenl batzuc'! 
Gucia Cura Jaun,! ta Escola MaisuaiJesus-1 en Compaiiiaco Aita Agus-I tin Carda-
beraz eel ofrecietan, ta dedi-I quetan deutse (114 or., 11 x 6). 
Inprenta eta data gabe datorren hau 1762an eta Iruiiako Antonio Castilla-renean 
argitaratua izan zen, J. Urkijo eta E. S. Dodgson-en eritziz6• Azken honek berriz 
atera zuen 1906an (100 aletako edizioa) izenouru honekin: Christiiiaul Doctrineal 
Bizkaitarren Euskerazl Agustin Cardaberaz-ekl 1762 garren hurtean agertual 
Iruiieanl Libruguille Antonio Castilla-ren Echeanl da barriro Argitara Euskelzale 
bik emona.l Bayonanl La Renovatrice derichan Moldeteguianl 1906 garren Hurtean 
(128 or., 13 x 8). E. S. Dodgson-en gehigarri hauekin: "Las fonnas del verbo en este 
Librito", "Fe de erratas" eta "Notas Bibliogd.ficas". "J. de Urkijo" bilduman (Gi-
puzkoako Aldundiaren Biblioteka) bada ale bat. 
Kardaberaz hilda gero T olosan eta FCC de la Lama-renean beste edizio hau atera 
zen: Cristinaubarenl Jaquinvidia,1 Aita Astetec er-I deraz eguina,1 Ceinian 
A~uertu,l ta adierazoten dirian itaune,l ta eranzutetan fueurel Fedeco gauzariel 
bzarrenac.l Ifinieban Bizcai-/co Eusqueran,l Aita Agustin Cardaberaz Jesu-I itiac.l 
Drain urteten daul eusquera apainduba-I guan.l Biar dan leguez.l Tolosan: Francis-
co dela La-/ma Liburuguilliarenl echian. 17831 (74 or., 13 x 6). 
J. Urkijo-ren aleak bere eskuz idatzitako ohar dau dakar: "J. de V. 2657 (Vease 
V[insonJ. 64) aunque no seiiala esta, muy rara edici6n, que lleva incluso un titulo 
distinto". (Gipuzkoako Aldundiko Bibliotekan, "J. de Urkijo" bilduman). 
Mintzagai dugun edizio honetan Kardaberaren 1762 edo inguruko testu orijinala 
guztiz aldatuta -erizpide argi eta garbiz- agertzen da hogel bat urte ozta igaro 
zirelarik. Ez soilik lexikoan: grafia, deklinabide:..atzizki, adizki eta hitzen orden an 
ere bai. Ondorioz, beste edizio desberdin bat gertatzen da 1783koa. Aldaketon hel-
burua berariaz adierazia daso izenburuan: "Orain urteten dau eusquera apainduba-
guan". Dena dela, ohargarna iruditzen zait, ordura arteko bizkaierazko idazlanetan 
bederen, euskara modu apaindu baten bilaketa eta erizpide agerketa hain garbia. 
Lan honen helburua aldakuntzon berri ematea da. Horretarako konparatu egingo 
ditugu 1762 edo inguruko orijinala, hitz-hasiz 0 izendatua (Kardaberazek idatzia 
izanaz gainera, eta oitarteko ezein edizioren berririk ezean, bestearen jatorrizkotzat, 
hipotesl gisa, onartzeko eragozpenik ez dugu ikusten) eta 1783ko Tolosakoa, inpri-
(6) "Don Jose Maria de Bernaola, Presbytero de Durango (Calle de San Agustin 8), alleer este librito 
antes de que yo hubiera tenido la ocasi6n de estudiarlo completamente, sac6 una lista de la mayor parte de 
las erratas que se han quitado en esta reimpresi6n. Observ6 que el Padre J. M. de Zabala 10 menciona en el 
numero 40 de su "Noticia de las Obras Vascongadas que han salido a luz despues de las que cuenta el P. 
Larramendi" (San Sebastian, impr. 1. R. Baroja, 1856). Los demas Bibliografos 10 ignoran. En la cubierta 
dellibro alguien ha escrito, hace muchos aiios "Zabala". EI mismo Heuskar6filo vi6 tambien que la cartilla 
debi6 de ser impresa en el aiio de 1762; porque el Patronato referido en la p. 102 fue proc1amado "igaz", en 
1761. He visto despues que esta fecha se confirma, porque el autor menciona, p. 85,10 que habia dicho 
"Eusquerazco Egercicioetan", en los Exerooos en Vascuense (sic) que el mismo habia publicado en 1761, 
des{'ues de sus Eusqueraren Bern Onac (Buenas noticias para el Vasconense). En la ultima pagina de este 
libmo de 1761 (cuya segunda edici6n se public6 en la libreria de D. Eusebio Lopez, de Tolosa, en 
Diciembre 1898, Cardaberaz habia ya anunciado su intencion de publicar nuestra canilla. La tipografia de 
esta Doctrina indica que fue compuesta en casa de Antonio Castilla, en Pamplona, quien imprimio dichos 
Bern Onac, Exercicios, y la mayor parte de las obras del P. Cardaberaz. 
"Su descubrimiento fue anunciado por cartas mias publicadas en El Noticiero Bilbaino, 13 Sept. 1904; 
Le Pays Basque (Biarritz), 9 Oct. 1904; Notes and Queries (Londres), 2. tomo de 1904, p. 264; Y EI 
Nervion (Bilbao), 21 Enero, 1905". E. S. Dodgson, Notas Bibliogrdficas (1906ko ediz.), 127. 
1762koa omen delako kontuaz: "por tres datos internos Urquijo deduce que es de 1762 y de la 
imprenta de Antonio Castilla, de Pamplona" A. Lopetegi, aip. hitzaur., 27. 
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matokiaren Iehen letraz izendatua hemen, hots T. Grafien sailean saiatuko naiz 
gehixeago 1783ko edizioan (T) erabiliak bai Kardaberazen teoria eta usadioekin bai 
ondorengo bizkaierazko idazleenekin erkatuaz (Kardaberazen gipuzkerazko dotrina-
ren edizio datagabeak ez digu Iaguntza handirik eskaintzen). Hona hemen erabiliko 
ditugun bete zenbait Iaburdura eta zeinu: V(bokale), C(kontsonante), v(versus),: 
(edizio bietako testua bereizteko), I(zalantza adierazteko). Adibideetan agertzen den 
parentesi arteko zifrak zenbatasuna erakutsiko duo 
T olosako edizioak (T) zati batzuen ordena aidatu eta pasarte edo esaldi batzu kendu 
(Astete ta beronen dotrinaz, 66-67; edozenbat errezu 86-87,91-110, " Bizcaitarrenzat ... 
avisoa ... ", 112-114) edo moztuaz (Enkarnazio, Eukaristia, Penitenzia, 69-76) gainetik 
partetxo bat gehitzen du: "Jaquinvide biar andicua batio, ta confesinoyaren ganian", 
62-68. Edozelan ere laburragoa da T. 
Hemen adibide franko -ez denak, ordea- jarriko dugu, diogunaren erakusburu-
tako aski eritzirik. 1783ko edizioko (T) orrialdeak zenbaki gabe datozenez gero, 
neronek zenbatuak dira, izenburudunentzat lehen biak utzita, dotrina 3.etik hasten 
delarik ("Sarreria"). 
Grafiak 
Grafia batzu sistematikoki aldatzen dira 1783ko edizioan (T). 
1. ea, ia, oa, ua (0) ---> ia, ijv(a,e,o,u), ua, ub v(a,e,o) (T) 
Salbuespenak ditu ijv(a,e,o,u)_k, besteek ez bezala. Bat, konstantea: guztiv(a;e): 
guztia T18, 22, 55;guztian 60, 74;guztiae, 3, 18,21,30,68 (erg. pl.), 72;guztiez 29, 
30, 38; guztien 4(Ave Marija), 7 (2), 24, 38, 45, 56, 74; guztiaren 73; guztiai 55; 
guztietati 56, 70; guztietan 24, 54. 
Gainera, erdaratiko hainbat hitz ere bitarteko < j > gabe idatzi ohi dira 1783ko 
edizioan: 
Ciencia T50; eontinencia 51; paciencia 51; eoncienciaco 69, eonciencia 72; peni-
tencia 72, penitenciac 74; maliciaz 72; aehaquiarie 67. 
Beste hitz batzutan salbuespenak bakan gertatzen dira (iguerian T66; loiqueria 
73; eseuea-atseguin-garriae 73; bildurtiai 73; andia 61, arpeguia 63, 66; gueistaque-
ria 64; eztaquian 65; dirudiana 67). I eta a bokale artean < y> ere agertzen da inoiz (ja-
quiya T60; daquiyala 73; aehaquiyaric 73). Ai, eidiptongo ondoren < j > urrituz doa: 
daijana T18/ aldayala 70; naijaz 18; gueijago 8, 30, gueijeguin 46, gueijenean 45/gue-
yago 30, 67, 68, 69, 72, gueyago 64, gueyaguan 66, gueiago 70, 74; beian 36. 
E, 0, u-ren aurrean ere, gehienetan < j >rekin idatzi arren, zalantzak ageri dira: 
daquijenae T22, miragarrijena 17 eta arestiko gueijeguin 46, gueijenean 45 baina 
andienetati 61; erijotzaco 5, 56, erijotzia 9,56; erijotziaz 13, erijotzati 20/eriotzia 
60; arerijo 13 ;peeatarijoe 5,9; zorijoneeo 54, zorijonecuari55 (2), zorijontasunen 54; 
bijotz 54, 56/viotzeeo 60, biotzeeo 70;Amodijozeua 411 amodiyoz 58 bainajuicio 60, 
] uicioeo 73; precioso 56, jaijo 9(2), jaijozan 5, 20, jaijozala 9/ jayoten 65,] ayotcen 15; 
deijozula 55; arerijuetaric 4, 12 baina terciuan 61. 
Erregularra da ub v(a,e,o). Adibidez, eta uba aIde batera utzirik: 
zubei T68, zeuben 68; diabruben 61; santuben 21; eondenauben 20; pecatuben 70; 
eerubetan 26; mandamentubetati 69; etzitubelaco 10; erbestetuboe 6; cristinauboc 
15. . 
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E, i, 0, u bokaleak ondoko a-relon (eta guttiagotan izan arren, i edo u, e edo 
o-rekin) elkartzean aldaketarik gabe idatzi ohi zituzten idazleek gipuzkeraz (Larra-
mendi, Mendiburu, Kardaberaz ... ) lapurtarrek bezala, hots, fonetismorik jaso gabe. 
Bizkaierazko liburu eta idazlanetan ere modu berean idatzi ohi ziren eta Kardabera-
zek ere hala egin zuen bere bizkaierazko bietan. 
Hala ere, Eusqueraren berri Onac-en (1761) "Andre Elorrioarraren Erretorica"-n 
eta asteko egunen bizkaierazko izenak ematean < b > erabili zuen u eta a, e bitartean: 
cituban 3, 43, segurubena 43; Egubena 47; Egubacoitza 47. Olaetxearen dotrinaren 
1774eko edizioan ere azaltzen da (Vitoria, Thomas Robles eta Navarro) eta, beraz, 
1783rako erabilia zen. Bermeoko Errosariyo edo Coroa Santuban (Bilbo, 1780) ere 
erabiltzen da uba (eta iya), izenburuak erakusten duenez, beterik ez baitugu ezagu-
tzen (d. BAP, 1974, xxx, 268-269). Uba eta ija sistematikoki erabiltzen dira baita 
bertako frantziskotarren komentuan zegoen N. de la Quadra-ren Doctrina Cristiana 
eta Exercicio santo para ayudar a bien morir, 1784ean datatu eta inprentarako prest 
utzietan. 
Olaetxearen 1780koan, ia « ea) agertzen da (Vitoria, Thomas Robles eta Nava-
rro). 
P. P. Astarloaren "Achloratu"-ri (Peiiaflorida) gorazarrezko neurtitzetan (efr. J. 
de Yrizar "Peiiaflorida, Cri116n y Astarloa", BAP, v, 1949) eta Markinako pelotarie-
net an (efr. W. Humboldt "Extracto del Plan de Lenguas" RI EV, 1935, XXVI) uba 
eta ija gutxienez idazten dira. Ondorik mintzagai dugun T olosako edizio honetan ija 
« ia) eta ua « oa) agertzen dira moldez, agian lehen aldiz bizkaierazko liburuetan. 
Olaetxearen dotrinaren 1787ko edizioak ere, inprenta beretik aterea, hots, Tolosako 
Francisco de la Lama-renetik, aldakuntza berak. dakartza (1785 baino aurrekoa diru-
dien dotrina horren edizioan iia dator ija~ren ordez eta Kardaberaz beraren Egerci-
cioen bizkaierazko itzulpen eskuz eskribatuan biak). 1794eko dotrina laburra, egilea-
ren bizian azkena, ia, ija, ua, uba sistema sendotzera dator. 
Kardaberaz eta Olaetxearen liburuok ez ziratekeen, noski, eskualde edo bikaria 
bakar batetarako. Bestalde, eguzkialderago normalagoa zatekeen erabilpen hori eta 
hala gertatu zela dirudi. Adibidez, J. A. Mogelen hasierako sermoietan (1772 ingu-
ruan) agertzen ez badira ere, bai geroagokoetan, uba aurrena, eta Markinako iturriko 
laukoetan (1787). Edozein modutan ere haren liburu ospetsuak baino lehenagokoa 
da. Anibarro berak ere erabili zituen ija, nba bere hasierako sermoietan (Zarauzko 
komentuan). Osaba baten instruccinuac edo Onatiko eskuizkribua deritzanean ere 
azaltzen dira. 
P. P. Astarloak bizkaieraren ezaugarritzat jo zituen, mogeldarrek eta Fr. ]. A. 
Uriartek erabili, L. L. Bonapartek eredutzat jar eta S. Aranak guzti hauengandik 
j;lSo eta kanonizatu. 
Fonetika aldetik bizkaieran oinarri ~abala dukete geografiaz. J. M. Zabalak ere 
badio: "En Marquina y much a parte de Vizcaya" (Noticia de las ohras hascongadas ... 
S. Seb., 1. R .. Baroja, 1856.) 
Beraz, badirudi, bizkaiera idatzizkQ tradizio sendo baten faltaz ea, ia, Qa, ua 
zaharragoen ordez ia, ijy(a,e,o,u),. ua, HI? y(~,e,o) nagusit~az doazela apurka ap'urka 
XVIII. mendean, sakoneko arrazOl;lk gg,rh! lkusten ez dltugun arren. Nola.nahi ere, 
Kardaberazen ea, ia, oa, ua erabat alda~~en ditu Tolosako edizioak, jatorrizko grafia 
horietatik aldenduaz. 
.~. 
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1783ko ediziora itzuliaz, salbuespen edo, hobeki esan, aldaki bat badu ia-k ere,ya, 
alegia, nagusi dena oe (batez ere -noe-) eta ondorik doakion a bokaleak bederen elkar 
jotzen dutenean (hitz bukaeran oe agertzen da bai 0 bai T-n): 
Doea (don) 060 (4),61 (4): Doya (don) T50 (5), 51,Doyac50, doyen 53; confesinoyan 
T72, 73, confesinoya 681confesinoia 37, confesinayaren (sic) 71, confesinoyaren 62, 
68; absolbicinoya 70; devocinoya 3; oracinoyacl4; obligacinoy-etati 69; tentacino-
yan 261tentacinoian 4; confirmacinoya 37; bedincacinoyaz 43; esplicacinoya 57; 
condenacinoya 60 baina Oliacinoia 37; persecucinoia 53 ;parcacinoia 6; comuninoia 
6,37; sermoia 43. 
Bestenaz, < y > ugari ageri da diptongoetan, batez ere hitz bukaeran, baina < i > /-
< y > zalan tza da nagusi (soilkiJ angoycua/ J angoicua kasuan j aso ditugu i -d un grafiak) 
T: BayT13, 16, 17(3), 18,48, 59,63, 74; nay 54;amay 17,56;diraubenay 18;illay 36; 
amesezcuay 30; gauzay30;jay 34; orayn 62;gaysuac35; ley 64; oney (=hauei) 54; 
Erreynuba 24, 531Erreinuba 4; orayndino 65; edoceymbere 39; ceyn 18, 19,26 (2), 
30,)9Icein 5, 27, 29, 32j edoceyn 60j beyn 34,62; oy 64;}angoycua 7,12,17 (4),18 
(2)/Jangoicua 8, 23, 28, 29 (2);}ayncua 58 (2), 64/Jaincua 4,58;Jangoycuac 12 (3), 
161Jangoicuac 55; Jangoycuari 351Jangoicuari 43, 55; Jangoyco 17 (2),18,19,30, 
Jaugoico (sic) 171Jangoico 5, 8 (2),10,55, 56;Jangoyco tasunaz 20lJangoicotasunaz 
20;Jangoycuaren 45 (2), 621Jangoicuaren 7, 10,20, 63;Jayncuaren 66, 69 (2)1 Jain-
cuaren 5, 7 j}angoycuaz 12;Jayncuaz 61 ;Jayncuari 64;fangoycozco 18 jJangoycuac 
18,49 (2);Jangoycuagaz 23jJangoycuagana 27jJayncoaren 13 vs Jaungoicua 17j 
Jaincuac 3 (3), 6 (2); Jangoicuagan 5; Jangoicotasunari 8 (2); goitu 13. 
Edozenbat aldiz agertzen da < y > beste kasu batzutan ere (-e eta kutsaduraz, agian, 
-i bukaeradun hitz batzutan -tya, -guy-, -quy- kasuetan eta abar.): 
icustya T49; enzutya 49; eguitya49; ucututya 49; Vorondatya 50; santya 17;andya 
64; donguya 31, 63,71 ;leguyac39 ;beguyacaz 66; eztaguyen 67; daiquyana 67 ;gais-
quynai26;aguynduten 34; ory 13 (2)lori27; by 58;yragotia 35;yto 33; baqueya (!) 
51; artzeya (=artzeia) 41, 49. 
2. iv(a)_ (0) ---> jV (T) 
Bai < * e (bokale aurrekoan) bai < '~dj kasuetan gertatzen da, azkenhonetan normala-
goa delarik. 
Salbuespenak O-n:J angoico, noski (baina iabe en 63(2) etaJaquintasun en 60 (jesus, 
Mariata Joseren devocinoco ... , 1764, iaquin, iaquituria etab. baina jabe eta, noski, 
Jaincoa). Kardaberaz < j >ren kontrakoa zen, teorian behintzat (Eusqueraren berri Onac, 
24), eta bizkaierazko idazlanetan < i >dunak nagusi dira aipatu salbuespenak kontutan 
harturik: 
iarriric 06: jarriric T5; iabe en 063 (2): jaube T53; iacan 041, 52, baiaco 54, 82, 
ezpaiaco 82: jacan T 42,jacon 31 ,jacalaco 71; iatorzu 013, iatorcuna 50: jatorzu T1 0; 
iagote 029, iagoquee 55: jagocue T22. . . 
1783ko edizio hau baino lehen, Olaetxearen dotrinarenetan (1763 -ikus "Avi-
soa" -, 1774, 1780) < j > (bokale aurrekoa) idazten da. Geroago markinarrek sendotu 
zuten baina Aiiibarrok Escu-liburl1a-ren 2. edizioan (1821) aldatu eta < y > bultzatu zuen, 
J. M. Zabala jarraitzaile zu.ela. 
3. tcv(e,i) (0) -> tzv(e.i) (T) 
E, i bokaleen aurrean O-n tc idatzi ohi dena, tz T-n: 
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curutce 03, 4,13,14 (3), curutceac 17, curutcearen 17, curutceco 26lcurutce 15, cu-
rutzeac 17: curutze Tll (2), curutzian 20; quentceco 051: quentzeco T39, 40; gor-
putceco 034: gorputzeco T30, 64, gorputzian 65 vs gorputceco 49; Biotceco 051, 79 
(3), 81, 86, biotcera 93: bijotzeti T53; atzerapen 057= atzerapena T46; bicitcea 
07: vicitzia T63, 71; eriotzea 011: erijotziaz T13, erijotzia 56, eriotzia 66; zortci 
063/zortzi 62: zortzi T52, 53; zortcigarrena 09, 41, 53: zortzigarrena T5, zorzi-
garrena 7, 32 vs zorcigarrena 43; bederatci 052: bederatziz T42; bederatcigarrena 
09, 43, 53, 61: bederatzigarrena T7, 33, 43, 51; etcitean 061: etzieran Tn. 
Aldiz < c > idazten da ia beti e, i bokaleon aurrean bai 0 bai T -n, zalantzatxo batzu 
(eeul zeu, eeurel zeure edo < z >dun hitz bakanen bat ezik. Asimetria bat gertatzen da, 
beraz, grafia hauetan T olosako edizioan. 
Larramendik hasi eta Mendiburu eta Lariz-ek (1773ko ediz.) ezarritako bidetik 
(efr. J. A. Lakarra "Larramendiren Azkoitiko Sermoia [1737]", ASIU XIX) dabil T 
tz hautatzean. Geroago, markinarrak zalantzan dabiltzan bitartean, Aiiibarrok tz 
hautatuko du, Larramendiren ildotik, baita n, r, I ondoan ere. N ondoren, bai 0 bai 
T-n ev(e,i), zv(a,u) da nagusi (adib. enzun, eranzun eta gazteleratiko hitzetan: espe-
ranza, ciencia ... ), digrafoak gutxiagotan azalduaz. Aldiz, r, I ondoren ugariagoak 
dira hauek bietan. Honetan Kardaberazen joera (Egercicioae, I e5U5, Maria ta I05eren 
devociiio batzue ... ) jarraitzen du, orohar, Tolosako edizioak. 
< s > eta < z >, ts eta tz ongi bereizten dira bai 0 bai T -no T5-ren ordez O-n 5t batzu 
ageri dira, T-n zuzenduak: deustezu 036,55: deutsezu T28; deustegu 036: deut5egu 
T28. 
< s > bitua ere, hots, 55 usu ageri da bai 0 bai T -no Edozenbat hitzetan, O-n beti edo 
ia < s > bakarra dagoenean, T -n bitua da nagusi: 
jausi 034: jaussi T26, 42, jaussitassun 46 baina jausten 26 (2), 42, jausteco 70; jaso-
teco 035: jassoteco T26,Jasso 23; osoa 041, 43, osasuna 54: ossobat T31, ossua 34, 
ossoro 40, ossasuna 44/osoz 60, osuaz 62; mesedeac 030: messediac T23, 27, messe-
de 50; esan 031, 25, esazu 30, 43: essan TIl, 14, 17, 19 (2), 23, 26, 27,31,33, esai-
zu 151esan 27,61,70,71 (2),73, eseban 27, esaizu 15; esanaz 04, esana gaitic 53: 
essanaz T3, 43 (2), 53, 64, essanadan 24, essaca 33; esatea 042, esatean 30: essatia 
T7, 331esatia 71; essaten 028 (efr. Egerc. I essadazu 344 (Coplas), essango 346): 
essaten 21, 23, 27, 33 (2)lesaten 13,57,72; asserracunciaren T47, asserreric 53. 
Beste hitz edo atzizki (-tasun) batzutan, ordea, zalantzan < s > bakardunak nagusi 
ateratzen dira: 
icusi (= 020,47) T15 (2),25,68, icusico 52, dacusen 28, dacuscun 29, 37, dacuscu-
zan 69, eztacusuna 38/icussi 15, 36, icussita 28; guraso (= 011) T66, 67, gurasuac 
67, 68, gurasuetati 39, gurasuen 32/gurasso 9, gurassuai 7, 31, gurassuen 31; on-
dasunen T33, 46, ondasunen 53, ondasunetan 2110ndassun 7; ciurtasun 53lciur-
tassun 52, ciurtassuna 48, ciurtassunaren 54; ontasuna 51 (2)/ontassun 56; sendo-
tasunaren 50lsendotassuna 48; zorijontasunac 52/zoriontassunac 53; ]angoicota-
sunaz 20,Jangoiyco tasunaz 20; Guizatasun 8, Guizatasunari 9, Guizatasuna 57; 
argaltasunac 35; naguitasunez 37, Naguiatasunaren 47, naguitasuna 45; cequen-
tasuna 44, 46; Prestutasuna 47; garbitasuna 47,51; Prestatasuna 47; biguntasuna 
51; zuritasunaz 59; gogortasuna 60; gozotasun 6; ausi T61, austendanian 451aussi 
45; nausienera 641nagussijaguac 32; gose (= 062) 541gosse 52. 
Latin edo gazteleratiko hitz batzutan, aldiz, O-n 5S dago eta T -n bakarra: 
posseidu 062, posseiduten 63; passino etan 064; necessidadezco 048; confessadu 
051 (2), 78, 82: confesau T69, 71, 72, 73, confesautzaca 71lconfessau 42; confessetea 
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044,82 (3): confesetea T34, confesetara 64, confesetan 69, 70, 71, 72, 731confessetan 
55; confessetaco 077, 82: confesetaco T69/ confessetaco 56; confessore 082: confesore 
T73, confesoreric 74, confesonac 73, 74/confessoriac 40. 
Izan ere Kardaberaz eta Larramendik erabili izan zuten ss digrafoa horietako hitz 
batzu idazteko: Egerc. 199 confessore, 266 confessioan, 263 confessatcen, 25 confessio, 
250 confessoreac, 259 confessatu; 13 essamenl309,320 esamen; Azkoit.Serm. (1737) 11 
passio, 14 passioco. 
Geroago, P. P. Astarloa ss euskal aifabetoan sartzearen aIde aterako da eta idaztera-
koan erabili ere erabiltzen duo Baita bere anaia Fr. Pedrok ere: Urt.Dom. t. II 89 gossiac, 
116 asserria. 
4. ss lSI (0) - - - > < s > (T): 
elessa07, 19 (2),20,28, 29, 30, 35, 37,43,44,47,51:ElisaT6,22 (2),27,34 (2), 37, 42, 
44 baina Elissa 16; elessaco 014: Elisaco T14, 15 (2), 45; Elessea 028, Elesse aren 054, 
Elessaren 56: Elisia T22, 291Elissia 21, Elisara 62, Eliz-guizonac 44; guessoac 045: 
gaysuacT35, gaiso64; noss 022, 46, 55 (2) baina noz 16: nosTl3, 36,45,65; isilecua 
T33, isildu 64, isilduten 74. 
Kardaberazek ss erabili ohi zuenbeste obretan ere: Egerc. 1316 issill, 345 (CopIas) 
issillic; 268 gassoric, 318 gassioac; Eusqueraren herri onac 61 gassoaquin, 62 gassoai; 38 
guisagassoa. Larramendik, aidiz, is (hiztegian) eta sy. J. A. Mogelek eleis sermoietan, 
eless-Kardaberazek legez- gehienbatP.Ah. eta Conf.Ona-n, nos P.Ah. eta alegietan, 
gaiso sermoi, P.Ah. eta alegietan baina gaisso Con! Ona-n eta issil ia beti P.Ah., alegi eta 
Conf Ona-n. . 
5. ifiV (0) - > inV (T) 
Sistematikoki gertatzen da -ino « -ion) kasuan: 
oracino035, oracinoac 18, 30, oracinoen 24: oracinoe T24, oracinoyal4, oracinoeric 
27; confesinoa 048: confesinoe T69, 74, confesinoeti 70, Confesinoia 37, 40, confesi-
noyan 73, confesinoera 70, confesinoeco 39; comuninoa 07, 48: comuninoia T6, 37, 
comuninoeco 43, 60; devocino 038, devocinoa 3: devocinoe T29, devocinoya 3; con-
firmacinoa 048, confirmacinoco 50; confirmacinoya T3 7, confirmacinoeco 39; tenta-
cinoan 05,34, tentacinoen 54: tentacinoian T 4, tentacinoyan 26, tentacinoen 44, ten-
tacinoe 13; bendicinoa 053: bedencacinoyaT 45; oleacinoa 048: oleacinoia T34, olia-
cinoia 37, Oliazinoeco 43; encarnacinoco 068 (2): encarnacinoco T57, encarnacinoe-
co 57; parcacinoa 053; Estrema Uncinoa 048; divisino 017; disposicino 051 ;persecu-
cinoa 064; esplicacinoya T57; persecucinoia T53; absolbicinoya T70. 
Beste hitz batzutan ere bai, inoiz zalantzarenbat izan arren: 
Christinau 028, 30, 31, Christinaua 13: cristinauen 13: cristinau T3, 10,22,69, cristi-
naubaren 10;inor041, inori41, inoen 42, 43: inorT32, inori32 (2), 54,inoren 33,inoc 
65, bainainos 21,63 bainainorgaiti33;jaquinaz 018 (2)ljaquinaz 19 (2),jaquinic 78: 
jaquinaz 14 (3), 15, 67,jaquinez 66,jaquinic69,jaquinac 71 bainajaquinenac60; di-
nozu 029, dinonac43: dino T60, dinue 65, dinozu 22; Erreguina 036; dinadadean 
041, dinaco 54; onegino (sic) 065; premina T31 (2), preminadunac 52,53, premi-
nazco 64 (premiazco 51),preminazcua 42,71; arina T42, arinac 71; esamina T69. 
O-n bada inV ere: 
Virgina 025, 26, Virgin en 68, Virgineari35, 87 (2) baina Virgina 6, 8: VirginaT6 6, 27 
(2), 55 (2), Virginiaren 57 (2), Virjiniari 27, Virginiagandic 5; lmagina 036 lma-
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ginea 36, Imaginai 36; sinistu 010 (3), 11, 30,38, sinisetan 28, 39 (3), sinisetandot 
(6), sinisetea 48: sinistu T8 (3),9 (3), 29 (2), 30, 47, sinistuten 22 sinistutia 38; 
eguinico 039, 50: eguinico T73, 74, eguinic 57, eguinac 35 (2), 38, baina eguina 65; 
bardina 027; aleguinaz T54, 69; Adina T49, 50; atseguinic T53 baina atseguinen 
33; cirquinic T65; ciquinac T72; ifini T70; orayndino T65. 
jesus, jose ta Mariaren devociiio ... (1764) liburuan dotrinan legez idazten ditu 
hitzak, hots, batzu iiiV (devociiio, oraciiio eta -iiio bukaeradunak, Christiiiau, erre-
guiiia, diiioan, diiiaco ... ) eta beste batzu in V (Virgin V, doctrin V, atseguin V, ale-
guin V, eguin V, deseguin V, ipini, sinist V, esquini, imagina, mina, zutinic ... ) zalantza-
txo batzu egon arren (jaquiiiacljaquina, iaquinac, baciiieani cineanean) 
Aurretik, eta gipuzkeraz, iiiV nagusi da Egerc. lean baina zalantza ugari dago 
Egerc. II, III eta Eusq.ber.on.-en (azken honetan, adibidez, jaquiiiVljaquin V). Teo-
rian < ii >dunak hobesten ditu (Eusq. ber. on., 25). Honetan ere Kardaberaz Larramen-
diren jarraitzaile dugu: "El iia, iie, iii, iio, iiu es corriente, aunque en tales quales vo-
ces ay alguna variedad como miiia, 0 mina, iiior, inor, ceiiia, ceina. Dexando estas 
cortas diferencias se puede decir que este es el dialecto de mas gusto ... " (Dice. Tri!., 
XXX "Dialecto de Guipuzcoa"). Larramendiren euskarazko idatzietan iii V guztiz na-
gusi ageri da, hitzen bat edo beste izan ezik. J. A. Mogel (ca 1800), Pr. Bartolome eta 
Fr. P. Astarloagan zalantza franko dago, honen arrazoia, ziur asko, idazterakoan 
bustidura berari-berariaz markatzea beharrezkotzat ez jotzea izanik (d. L. Mitxele-
na "El texto de P. Ab.", ASjU, 1978-79,212, orain SHL V). Aiiibarroren Escu-libu-
rua-ren 2. edizioan ere < ii >ak gutxitu egiten dira (dr. B. Urgell, "Esku-liburua-ren 
grafi aldaketak (1807-1821)" ASjU, XXI-2, 1987, 357-387). 
-Vii (0) ---> -Yin (T) 
Hitz bukaeran, disptongo -ia edo ei batez ere-- ondoren, aldaketa garbia T-n 
berriz ere: 
cen 06,13,21,24,28 (2), 31, 32, 33, 34, 35, 38, 41 (2), edoceii 50: ceinT5, 11, 17, 
24 (2), 25, 27, 29, ceyn 18, 19,21,26,39, edocein 60: oran 06, 17, 63: orain T6, 14, 
29,53; an 055: ain T45; ben 044: beyn T34; usayn (=usain 059) T49; oin T68. 
Testuinguru honetan Kardaberazek < ii >z idatzi ohi zuen gehienbat bai bizkaieraz-
ko dotrina baino aurretik (Egercic. 1., Eusq.berr.On.) bai geroago ere, bizkaierazko 
debozio-liburuan non dotrinako grafia ber~tsuak agertzen bait dira, sail honi dago-
kionez, ezbairen bat gorabehera (ain 155). < N > aurreko i zela eta ez zela, Egercic. lean 
bere zalantzak izan ondoren, i alferrekotzat jo zuen (Eusq.ber.on., 25) eta Larra-
mendirekin eztabaidak izan zituen. "Escribase aiii, ceiii y no an, cen" ziotson honek 
bere zentsuran baina Kardaberazek ihardetsi zion berari jarraitu baino ez zuela egi-
ten, maisutzat hartuaz ortografian (dr. "Larramendi y Cardaveraz. Censura y replica 
ineditas sobre un libro de piedad ASjU II, 1968). Alabaina, euskaraz idaztean, hitz 
bukaeran Larramendik i erabiltzen du ezbairik gabe, oker ez banago. Ondoren n ala 
n jarri, hor du zalantza (ainlain, ceinlcein, orain/orain). Geroago J. A. Mogel eta 
markinarrek bustidura markatu gabe idatzi zuten. 
vne (0) ---> VinC (T) 
Diptongo ondoren kontsonantea dagoenean ere gertatzen da aldaketa hori: 
zeiizuc 014,18,31,48, centzuc 51, cen da 40,41 (4) baina edoceymbere 50: cein-
zuc Ttl, 14,24,27,37,38,40, ceinda 31,32, cein da 31,32 (2); bedencatua 053, 
bedencatua gaitic 53, bedeincatuba T53, beincatuba 53. 
Egercic. lean ere < ii >dunak nagusi dira. Baita 1764eko bizkaierazko liburuan 
(ceiitzuec, centzuei). . 
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Kontsonantea ez baina bokalea doakionean ondorik, berriz, < Ii > nagusi da bai 
o bai T-n: 
cenen 028, cenegaz 55, cenetan 30, 38: edocenec T21, 64, ceilii 22, cenetan 15, 
29 vs ceinec 38, ceinen 22; ganean 028: ganean T50, ganeti 59, ganeticuaz 59 vs 
ganian 68, ganeti 22; bana 027, 39, 56 ... = T21, 30, 45 (2), 54. 
Hala ere, badira <n.>dunak bai 0 bai T-n: 
erreinua 036, 62,erreinadu 32 = erreynuba T24, 53, Erreinuba 52 (2); Seina T64, 
65,66, seinac 44, seinan 63; ezainera T61. 
Grafia berak ageri diraEgerc. I, II, III eta 1764eko debozio-liburuan ere (adibi-
dez, azken honetako bano, onen, soneca, -rano, cenV, senV baina erreinu). Honetan 
ere Larramendiri jarraitzen zion, zeinek anac, bana, bana, cena, soneco, -rano idaz-
ten baitzuen (i-dunak gutxiago dira), Kardaberazek dioen bezala. Markinarren artean 
bi joera nabarituko dira: bata VnV, hots, -an-, -en-, etab. (i gabe), J. A. eta J. J. 
Mogelengan. Bestea Vin V, hau da, -ain-, -ein- etab. Pro Bartolomegan, baita Fr. P. 
Astarloagan. 
Hitz bukaeran -in nagusi da baiO bai T-n: 
eguin 03, 16,25, 54 eta beti: eguin T13 etabeti; ann 043: ann T33; atseguin 053, 
56,57; atseguin T51; jaquin 114,71; utseguin T72; eraguin T63; ciquin T71; 
bardin T63, 67; baldin T66: gueijeguin T46; ecin 037, 56, 58. 
Egerc. lean -in nagusi da hitz gehienetan, zenbait zalantza badiren arren (Egerc. 
lean [Coplas] eguin/eguin, eein/eein). Eusq.ber.on.-en < ii> zalea izan eta hala idatzi 
arren (eguin, jaquiii) ez dirudi letra horren beharrik ikusten duenik testuinguru 
horretan. 1764ko debozio-liburuan' min. Larramendiren euskarazko zatietan ere -in 
nagusi da (soziat. -(ar)equin, eguin, equiii, jaquin, eein,nadin baina min), zalantza 
batzu izan arren. Markinarrek eta Aiiibarrok ere 1821ean halatsu idazten dute. 
Albokariari dagokionez, bokalartean II dugu nagusikibi edizioetan, hots, VillV: 
illa (muerto) 06, iliac 27 lilac 12: ilia T68, illac 21,35, illaren 65, 68 (2); nescatillac 
T67: milia T72; eguillia T5, 18, eguillian 31; ibillune T71, ebillen 66; billa-cun-
tzia T69. 
Testuinguru honetan Kardaberazek -":"'Larramendik bezala-ll idazten du usue-
nik baina badira < 1 >dun adibideak ere. 1764eko bizkaierazkoan hitz gehienetan -ill-
nagusi den arren, beste batzutan ez da hala (ibili, ilic, erabili). Aiiibarrok Escu-libu-
rua-ren 1. edizioan (1802) II erabiltzen badu ere maizenik, 1821ekoan aldatu eta I 
hautatzen duo Beste testuinguruetan ere (hitz bukaeran nahiz ondorik kontsonantea 
doakionean) askozaz gutxiago erabiltzen dull 2. edizio horretan. 
Hitz bukaeran, kontsonante ondoren, -ill ageri da bietan, dauden kasu apurretan: 
ill (morir) 03, 20, 26, 27: II T3, 5, 20, ill batec 68 baina i163. 
Egerc. lean -ill azaltzen da ia beti (ill mes, morir, humill). 1764eko bizkaierazko-
an zalantza dago (umill baina isil, Gentil), Larramendigan bezala (Dic.tril. ccjv isill, 
ccjv dabill baina Azk.serm. (1737) 2, 4, 7, 14, 19,20 (2), ii, morir). 
Ondorik kontsonante bat duenean zalantzak dira T-n: ilteco 027, iltea 41, ilten 
51: ilteco T21, iltia 32, ilten 40lillda 65, ill-dan 68, illtera 68. 
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Kardaberazekere baditu, Egerc. lean nagusi bait dall eta areago II; III.eanbaina 
Larramendik~ adibidez, ez zuen, ziur asko, beharrezkotzat jotzentestuinguru ho-
rretan, hitz bukaeran bezala: Azk.serm 10 iltzea, 11 iltzeac (baina gallentzen, dollor-
queria, masallecoac ... nagusi dira, i gabekoak bezala, agian). . . 
6. Sistematikoak ez diren beste aldaketa batzu 
O-n < b >z idatzi ohi diren zenbait hitz T -n < v >z idaztel{O joera bat dago, la-
tinez ere hala idazten direnean. Horietako batzutan T-n <v> dago beti edo ia (vici, 
vicitza, viztu): 
biciac 06,12, 27/viciac 45, biciaren 25, bici 54; biciaz 39: vicijac T5,21, 35, vicija-
ren 19, vici 10, 30, 44,69, vici-moduba 19; bicitza 07, 53,bicitcea 7: vicitza 6, 
43,74, vicitzia 6, 65, 71 (2); biztu027, biztuzan 6,27: viztu:zan 5,20, viztuco 23, 
viztuera 6; berba 015, berbeac 35/verbaz 41,65: verba T12, 32, 65, 71/berba 12, 
23, verbiac 27, verbaz 32, verbiaz 55, verbac 64, verben 59 ... 
Beste batzutan zalantza dago, edo < v >clunakere badira, behintzat, nahiz eta 
< b >-dunak nagusi izan (salou vitarte): 
bide 081, bideti 81: videti T67, 70, vide-urco 70/bide 40, 56, bide bagacoric 7;}a-
quinvidia (izenburuan), jaqumvide 62, eguinvide 69/escabide 24, 26, escabide 24, 
26 (2), ezaubide 70; bitarteco 07: vitarteco T6, vitarte 38, vitartez 37/bitarteco-
tzat 74; vorondatea 032 (3), 60 (2), vorondate en 42: borondatia T4, 25 (2), 49, 
60/Vorondatya 50, vOTondate 58; vorondatez 04, 7: borondatez T37/vorondatez 
72; vorondatezcoac 047: borondatezcuac T37. 
Aldiz, latin antz edo eredu onografikorik ez duten hitzetan, <b >: 
biot (sic) 03: bijotz T52, 54, 56/vijotz 3, bijotza 23, 26, bijotzeco 42, Bijotzeco 51, 
biotzeco 70/viotzeco 60, bijotzeti 52, 53. 
N oski, < v >z idazten da latin edo gazteleratiko hitza, hizkuntza horietan bezala: 
virtutez 036, virtuteac 48: virtutez T28, virtute 38 (2), 48 (2), virtutiac 37, 53, 60; 
servidu 09, 59: servietaco Ttl, 49, servietan 56; sobervia055, soberviaren 57: so-
verbija T44, 45, soverbijaren 46; vengau T64; vicijo T46; visitau T35; venialac 
(= 050) T39, venialtzat 71; salva 083 (2): salvau 37, salvadu 19, salvetiarren 9, 67, 
salvetian 67, salvadoria 9, 18/salbau 63, 72 (2). 
Kard~berazek < b > hobesten zuen "Eusquerazco itcetan", Eusq.ber.onac-en 24-25. 
or. etaJesus, Maria ta Joseren devocioa ... -ren ikustatzaileei (dr. Telletxea Idigoras 
"Larramendi y Cardaveraz" aipatua) adierazibezala, nahiz eta ikusi dugunez, berak 
ere latinaren eta gazteleraren usadioa kontutan izan. Egercicioac I, II, III.ean < b > 
erabili ohi du euskal hitzetan. Jesus, Maria ta Joseren devociiio batzuc bizkaierazko-
an ere (1764) dotrinako grafia berak edo antzekoak agertzen dira (bici, vorondate, 
biotza, verba). Ezagutzen dugun gipuzkerazko dotrinan, ordea, haren grafiak alda-
tzen dira (vicitza, vicia, borondate). Larramendiri jarraitzen dio hein batez Kardabe-
razek, hark <b > euskal jatorrizko omen diren hitzetan eta < v > gaztelerazkoetan bultza-
tu bait zuen, zalantzatXo batzu gora behera (bicia-nagusi dena, nahiz eta Azk.serm. 
(1737) vici, vicitza, vizcorra-, bide, servitzari, vicioen). Olaetxeak, aldiz, < v > hobesten 
du (1763ko ediz. "Avisoa"). Geroago, J. A. Mogelek alferrekotzat jotzen du < v > (P. 
Ab. "Nomenclatura~), nahiz idazterakoan bere zalantzak dituen, eta ConfOna-n 
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< b >ren aldeko joera naharia erakusten du (bicitza,biztu, bijotz ... ). Jokabide hau,gutti 
gorabehera, Aiiibarrok bere Gramatica bascongada-nadierazi zuen bera da: "Nin-
g~na voz(sic)bascongadatrae consigo-V c<;>nsonante, sino B: barna, biotza, bicitza, 
bzzcaya, zabala ... Con todo, algunosescriven con V consonante las voces que la 
tienen en latin 0 en castellano, v.g. videa, vicitza ... via, vita". P. P. Astarloa < v >ren 
aurka ateratzen da euskal alfabetotik baiter~u ("letra defectuosa e intrusa ilegitima-
mente en su alfabeto" Disc.Filos., 1881,23) eta < b > bultzatuaz, J. A. Zamakola duela 
jamiitiaile.-EtaAiiibarrok ere bere Escu-liburua-ren 2; edizioan (1821) jokaera alda-
tuko du, aurreko edizioko < v >enordez<b> jarriaz (d. B. Urgellaip.art., 372-376). 
Mb (eta mp) ageri da O-n, Kardaberazek hala arautu (Eusq.berr:on., 27) eta_ 
idatzian betetzen duelarik, Larramendi here maisuak bezala, "euskarazkoak" omen 
diren hitzetan bederen. Baita T -n ere, salhu bereizitako hitzetan (Cembat baina 
Eguinbedi4) edo elkartuetan (jaquinvidia, izenburuan, eguinvide 69). 
< H >rik ia ez da ez 0 ez T -n. Kardaherazek ez zuen horren beharrik ikusten 
gipuzkera eta bizkaieraz bederen, hitz batzutan gutxi edo asko erabiliarren: humill 
eta eratorriak, hura, heredero ... Egercicioetan; behar, hau O-n (gipuzkerazko dotrina 
ezag~tzen dugunean -geh~ago dago baina egileaz bestek moldatua da liburu hori). 
Honetako batzu, erdarattkoak, datoz T-n, O-n ezbezala: 
humildadia T46, Humildadiaz 47, humildadez 27; honraduba24, hond.n 32 vs 
onrriari 7, anrra 67; herederu 38. 
Azentuari dagokionez, O-n ez dago ia. T -n, aldiz, eurrez ageri da. Zalantzan, 
kasu frankotan: iJalda, baita diraldira (lehena usuago) galderetan; dalda, diraldira 
(biar da, biar dira maizago), baieztapenetan; badalbada(pues); dagOidago, derichOi 
dericho, haiek dabeldabe (dabe, daben usuago baina deutsegun azentugabea baino 
urriago). Beste batzutan azentudunak gabeak baino ugariago dira (gen. pI. -en- -sal-
buespenekin, adib. guztien-, nom. pI. onec). Beste hitz, atzizki edo adizkietan gabeak 
ugariago dira. Ez dugu adibiderik jarriko ez luzatzearren. Jakinadenez, Kardabera-
zek azentua gutxi erabiltzen du (Egerc., Eusq.ber.on.). T-ko zenbait frankotan ageri 
dira, adibidez, J. A. Mogelengan (da,dira ... ). Aiiibarrori dagokionez, Gramatica eta 
Escu-liburua-n (1802) azentu larramenditar eta bereizgarria erabiltzen bada ere, 
1821eanezabatzen duo 
Azkenik, hitzen lotura edd bereizketari dagokionez, O-n izen eta deklinabide 
kasuak, bederen, bereizteko joera nabariadago eta T-n elkartzekoa. T-n, gainera, 
g~doia erabiltzen ~~, franko aldiz, kasubatzuetan (izen eta?eklinabide-atziz~, adiz-
ki, elementu enkllt1ko). Ezagutzen duguriKardaberazen glpuzkerazko dotnnan ere 
antzera gertatzen da. Larramendik, bere zentsuran, izen eta kasuak elkartu baina 
aditz nagusi eta lagur:tz~lea berezi be~ar di~ela oh~rrerazten dio. Karda~erazek 
onartzen du esana bama lzen etakasuak berelzteko Joera azaltzen du bernro ere, 
1764eko bizkaierazko debozio-liburuaBbehintzat, lehen h,aino gutxiago izan arren. 
Aditz kontuan kasu gehiagoegin ziola dirudi. . _ 
Morfologia 
- Gen. s. -en (0) ---> -aren (T) 
Genitibo singularrean O-n ~en dugu Usu, pluralarekin nahaspidea sortuaz. Adibi-
de batzu soilik: - - - --
Jaungoicoen 031, 18,21,27,32,44,48,56 (2), 62,faungoicoenac 44:Jangaicuaren 
TI0, 21,34,38, 52,jangoycua-ren 16,45; pecatuen 03 (sing.?) •. Sl: pecatubaren T3; 
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egu~z.eoen 010: eguijazeuaren T8; santuenll (etorreras. beguiri), 25, 61, 63 
(Espmtu S.), Sante» 18 (Elessa Ama S. Mandamentuac)/Santearen 19: santuba-
Ten Ti9 (s. zain), 51, 53 (Espiritu S.); cristinauen 013 (2): cristinaubaren Tl1 (2); 
Cristoen 013, 18: Cristoren Til, 22; demonioen 025, 54:diabrubaren T44, Dia-
bruaren 19; lUr'fen 06: lurraTen T5; arguien' 03:arguijaren T3; obispo en 053: 
obispuaren T43; Jaquintasun en 060: Jaquiturijaren T50; embidia en 057 (2): 
embidijaren T47; Gula en 057: Gulerijaren T47; dagoanen 036: daguanaren 
T28; dabenen 051 (eguiten d. arimia): dahenaren T40. 
1764eko bizkaierazko debozio-liburuan Kardaberazekbereizketaren oeharraz 
iharduten du espresuki "Iracurle bizcaitarrari" hitzaurrean, bere jokabidea aldatuaz 
(ezagutzen dugun gipuzkerazko dotrinan ere bereizten da). , 
Noski, -arm ere bada O-n eta, gainera, horiet-ako zenbaitT-n -co bihurtzen dira: 
Arimearen arerioac 057: Arimaeo Arerijoae T47; Gorputz en Sentiduae 059: Gor-
putzeeo eenzunae T49; Arimearen Potenciae 060: arimaeo almenae T49; Elessa-
ren 56 (E. Mandamentu), Santearen 19 (Elessa Ama S. Sacramentuac): Elisaeo 
T45 (E. Mandamentu), 15 (E. Sacramentubac); 
onen,aen, aec, gure, zure (0) ---> bere, eurac, euren, gueure, ceure (T), 
O-n pertsona izenordain eta erakusleek genitiboan forma normalak dituzte.T -n, 
ordea, bihurkari eginik azaltzen zaizkigu: 
Onen 058, (Mundua ganic celan igueseWIitenda? Er. Onen pompa ... , 36: Bere 
T47 (Bere andiuste ... ; Aen (haren) 011 (jatsi zala infemu etara, eta aen etorrera 
santuen beguira ... 23, 26 (2), 36, 38: bere T9 ( ... bere etorrera ... ), 18, 20 (2), 28, 
30; aee 062 (Zorionecoac negar eguiten dabenac, cerren aec consoladuac izango 
direan): euraeT52 (Zorijonecuac ... cerren eurac ... ; aen (haien) 048 (Ce gauza di-
ra Sacramentuac? Er. Dira ... aen bidez ... ), aena 62, 63: euren T37 (Dira ... aguiri 
batzuc, euren vitartez ... ), eurena 52, 53; gure 05 (parcatu eiguzuz gure zorrac 
guc gure zordunai ... ), 21, 31 (3), 33 (2), 36, 37,49, gurea 7 (esperanza gurea. Sal-
yea): gueure T4 ( ... gueure zorrac guc gueure zordunai ... ) 16,23 (2), 25, 26, 27, 28, 
38, gueuria 6 (2) (esperanza gueuria, bitarteco gueuria. Salvia), 26 bainagure 031 
(Nun dago gureJangoicoa?) = T23 (Nundago gureJangoicua?); zure 08 (eracutsi 
eiguzu Jesus zure sabeleco ... ): eeure T6 (eracuscuzu Jesus, ceure sabeleco ... 
Nor ere erabili arren, cein-erako joeratxo bat dago T-n: 
... nor daJesu Christo? 025: Ceinda Jesu Cristo? T19; Aita Santuuior da? 028: 
Cein da Aita Santuba? T22; Virgina Maria ... nor da? 036: Cein da Ama Virgin a 
ori? T27. ' 
Adiz laguntzailearen erro -gui- ---> -i- (T) 
, ezeaguizala 034 (ichi e.): ezteigula T26 (ichi e.); daguiala 032: daijala T24; da-
guiezan 055: daijezan T44; gaguizuz 05,14,34: gaizuzT4, 12,26; gaguizan 014, 
15: gaizan T12(2); gaguizaIa 034, gaguitzala 65: gaiuzala (sic) T26, daguiala 082 
(al d.): aldayala T70; deguiogun 036 (erreverencia d.): daigun T28 (erreverencija 
d.); eguiozu 038: eijozu T29;eguiguzuz 033: eiguzuz T25; leguiguzala 033: dei-
guzala T26. ", 
, T.;.n ere b:J.dira :-gui-dunzenbait: eguizu 08 (Erregutu e.) = T6; eguidazu 018 (esan 
e.) = T14 (essaIi e.); eiguzu 034 (ez e.) = T26. ' , ' 
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- Zenbaitetan, '~edin, izan, egin aditz laguntzaileen -que- alegiazkoa, O-n agertzen 
dena; T -n desagertzen da: 
. leiteque 083 (salva 1.? Er. Ecin salva l.): leite T72 (salbau I.? E. Ecin salbau 1.),60 
(eto.rri I.);litzateque 051 (ondo 1.),81 (condenauco I.): litzate T42 (ondo I.), lira-
tez TS8; leique083 (salatu I.), leiquee 0106; ley T64 (batiatu I.), 63 (euqui 1.),66 
(esan /.). . . 
Aditz izen deklinatua: -ete, -etea, -etan, -etara, -etaeo/-teera, -teeeo (0) ---> 
-t(d)utia, -t(d)uten, -t(d)uteeo, -t(d)utera (T): 
parquetea 045: parcatutia T35; parquetaco OSO:parcatuteco T39 (3) baina par-
caetan 04, 5: parquetan T4, 26 eta parcatuten 052 = T42; sinisetan 020,21,28,39: 
sinistuten T16 (2),21,30; sinisetea 020, 49: sinistutia T1S, 38 baina sinisetan 06,7 
= Sinisetan 5, 6; adietan 013, 26, 41: adituten Tl1 baina adituten 041: adietan 
'1'20,32; obedecietara 028: obeidutera T22; aurquietan 050: arquituten T39 vs 
arquietan 13;ezconetaco 054, 55: ezconduteco T44; artcera 03: artutera T3; 
quentceco 055: quenduteco T44; esueqtea (sic, esquetea-ren ordez) 030: escatutia 
T23; batea etan 050: batiatuten T39; con/irma etaco 050: sendotuteco T39. 
Alderantzizko adibide batzu ere badira, adibidez -duten O-n edo -etara T-n: 
aguinduten 042, 44 = T32 (3), 33,34,42; ceiiatutera 03; ceiiatuten 015 = T12; os-
tutea 09: ostutia T7; adituten 013: adietan Tll; escatuten 032, 33 = T25 (2); esca-
tuteco 035 (2) = T27 (2); juzguetara 012: juzguetara T10; servietara 013: servie-
taco Tll ; adietan 026 = T20; adituten 041: adietan T32. 
Emon aditzean O-ko emaite- T-n emote- bilakatzen da: emaiten 023, 24, 34,111: 
emoten T23, 24, 26, 56; emaitea 029, 45, 46 (3): emotia T32, 36 (3), emaiteeo 048, 54 
(2), 55 emoteco TI0, 44; emaitera 012, emaite agaiti 25. 
-adu partizipioa (0) ---> au (T) 
libradu 04 (3), 5, 19,34 (2): librau T3, 4,12,26 (2) vs libradu; visitadu 046: visi-
tau T35; comulgadu 044: comulgau T34; obligaduric 03: obligauric T3; erreinadu 
032: Aguintau T24 baina salvadu 025: Salvadu T19; alabadu T28; adoradu T30. 
Adizki trinkoak erabiltzeko joera bat bada T -n, aditzok O-n ere badiren arren. 
Alderantzizko kasuak ere inoiz gerta daitezke: 
ecarten deuscuzan 034: dacarguzan T26; irauten dabenari 024, irauten dabenac 
39: diraubenay T18, dirauben 64; icusi eztoguna 049: eztacusuna T38 baina 
dacuscun 038,47 (= T29, 37), dacutsuz 090, dacust 112, gozetan dagozan 037 
Gangoicoa g.d.): dacusen T28 a.d.); eracutsi eiguzu 08, ira casten deuscun 020: 
eracu~cuzu T6, daracuscun 16; p'~rseguietan .gaituzan 016 ~gure. arerioac ... ~.g.): 
darrazcuzan T13 (d.gueure arerlJuac); dagutgula 032: egum datgula T25; digula 
033: emon deigula T2S. 
- T-n ohitura adierazteko partiz. + eroan(darua, darue ... ) perifrasia agertzen da, 
zati erantsi baten gehienbat ("Jaquinvide biar andicua ... ", 62-68) O-n ez bezala: 
-ten Cl65 (Baquezco obrac euracan, ta besteac~e~iten dituezanac, 48 (emaiten 
d.): daruecuenac TS4 (Euren burubai, ta bestenat baquia etnon d;), darue T38 
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(emon d.); dame T64 (euqui d.), 72 (utseguin d.); daruez T64 (isildu d.); daruan 
T64 (diadar eguin d. pecatuba, eta Jayncuae finne eastigau.oy dabena) baina oi 
040 (essan 0.) = oy T64 (eastigau oy dabena). . 
O-ko deuste- T-n deutse- eginik aurkitzen dugu: 
deustegu 037 (bear d.): deutsegu T28 (biar d.); deusteguzana 033 (d.leguez): 
deutseguzan 1'25 (d. leguez); deustegun 05, 33: deutsegun-leguez T26 b~ 
deustegun 058 (Jgues eguin beardeustegun Arimearen Arerioae) =. T47; de"ste-:-
gula 049: deutsegula T39 (eguiten d.); deustezu 036,55: deutsezu T28, 45 baina 
deutse 01 (dediquetand., tzenbur.). 
Hitz ordena 
Galderetan galdetzaileak eta aditza, batez ere, O-n atzera bota ohi dira normalki. 
Aurrera, pe~aus hasieran, ordea, T -no Adibide batzu jarriko ditugu soilki, hitzen 
ordena-alcb.k.eta orokor honen erakusgarri: . . 
Ir!,~arren e~une~n celan biztuzan? 02~: cela.n viztuzan irug.an:en e~~,?ian? -:r:20; 
bmac, eta Ulac luzgaetara noss etomco dar 027: Nos etomco vlolac ta zllac 
juzg!'etara? T21; Mandamentu ?netan cer a~uinduten da.? 042 (2): Cer aguindu-
ten laeu orretan? T32 (3); ... eguzazco proposlto beardana hadauco? 082: badarua 
benetaco proposituric? T70; jesu Christo jaioten icusi cenduan? 020: leussi cen-
duban jayotcen jesu-Christo? T15; oracinoen artean onena cen dar 031: Ce'maa 
oracinoe guztien artian onena? T24; Baia cegaiti asieran lenengo esandozu; Aita 
gurea ... 034: Cegaiti essan dozu asieran: Aitagueuria ... T26; Confi~cinoco Sa-
cramentua cetaco dar 050: Cetaraco da Confirmacinoeco S.? T39; Encarnacmoco 
misterioa cetan dago? 068: Cetan dago Encarnacinoeco Misteri"? T57;justida 
gaiti persecuciiiua daruenac norzuc dira? 065: Nortzuc dira ciur dabilzalaco go-
rrotaubac? T54; Caridadearen contra noss dira? 056; Nos dira orren contra? T 45. 
O-n, batzutan! galdetzaileak perp~us hasieran doaz. ondoren subjektua, objektua 
edo beste osagarna'k eta azkeneanaditza: 
Cetaraco gueiago Mandamentu one/? obliguetim gaitu? OJ9: Cetara gueijago 
obliguetan gaitu aguindu onec? TJO; Noc jai egunac gordeetan·ditu? 041: Noc 
go~detan ~itu jaija:c? TJ1; Cegaiti Capitalac d~i eguit~n deustezu ... ? 056.: Cegaiti 
de,tuten dzra Capitalac ... T45; Celan /urrea (SIC) posselduten dabe, edo dlra orren 
iabe ... ? 064: Celan mendetuco dabe lurra? T53. 
Erantzunean galdegaia perpaus bukaeran jarri ohi da normalki edo usu O-n eta 
hasieran T-n: 
Cer escatuten dozu ... ? E. jangoicoen icena mundu guztian ezagutua ta onradua 
izan dedila 032: Ezagutuba ta honraduba izan dedilajangoicuaren icena mundu 
guztian T24; Cer ... ? E. jangoicuac gure arimetan ... erreinadu daguiala 032: 
Aguintau daijala Jangoicuac ... T24-25; E. Pecatu originala; edo iatomzcoa ... 
quentceco 050: Quentzeco pecatu .. , TJ9; E. Elesse aren diiiaco Ministruac, celan 
itiran Sacerdoteac ... ordenduteco 054: ordenduteco ... T41; E. Penitenteac bere 
pecatu mortal guztiac confessore ari bear dan leguez esatea 082: Esatia pecatu 
mortala alan jaquina, celan ... T71; E. Gauza guztien ganean jangoicoa amaetea 
039: Maite izatza jangoicua gauza ... TJ8; E. One ganic igues eguitenda, eta au 
venc:ietan da gogortasun, disciplina, ta baraurrac gaz. Areriaric andiena au da, 
cerren Aragia (sic) guganic ecin quendu dogun 058: Gorputza ecijaz, azpiratubaz, 
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luari ta janari cerbait quenduta, T48. PeUiburuzc;o ibillerM er.~ . otzita . . Au da 
arerijoric andijena, cerren ecin alderatu guinaijan ~uganic T48; MemQr14 ... ceta-
co emon euscun? E. Beragaz ... comuta gaitean 06Q: Gomuta g#r(Jnd~an beraz 
no. 
Perpaus kausalei dagokien aldaketa ez hain orokor b.· .. at:. C. ~fg4#i gald.etzaileari 
erantzuterakoan O~n cerren aurrera baina aditza perpaus bukaerarabota ohi da 
gehienet~. ~ -n aldiz, aur~era aldatu ohi da, cerren-enondQrik dQala maizenik (aditz 
laguntzatlean -lacoerantsla ere agertzen da batzutan T-n, Oen e1. bezala): 
Lexikoa· 
... cerren Cristo crucificaduaren irudia dan 013: cerren dan Cmt€) curutzian 
josijaren irudia T11; ... cerren gauza guztiac eceber(J ~,eti egH!n C#~n 023: cerren 
atera cituban ezeberecetic gauza guztiac T18; ... cerren Espiritu mme baguea, edo 
puma dan 024: cerren dan Espiritu uts garbija T18; ... cemm ilmi~l g(Jr eztirean 
046:cerren eztirian zor justicijaz T36; ... cerren Miseric(lrd~ aic4nladuco deben 
062;cerren arquitucodaben misericordija, edo errnquija Tn, .n cerren onec 
Jangoicoa icusico daben 062: cerren icusico 4ahenJangoicoa Tn; ." ~rrqn cerue-
taco erreinua aena izango dan 063: cerren eure1l!i izango d4n C~rl4hetaco Errey-
nuba T53; ... cerren bicitza onen Zonona, ta besteco en esperancea onetan dagoan 
065: cerr~n euretan t!-aguan ... n4. Dnai g~oria emaitera Cf}rrfln gg!d~ cituezan 
... 12 ona, ... gorde atubelaco T10; f:~estoa, ... ... cerren ggfdll etl?t~l4e$an 012: 
gorde etzitubelaco T10; cerren ... i1t~n daben 051:ilten dabol;i{:(:l n. T40. 
Sail honetan gertatzen da aldakuntzarik nabarmenena. JakUt~ dene~, Kardaberaz 
ez da oso garbizalea. T~n erdaratiko hitzak ez dira erabili n~i etll, hQrien ordez 
euskal hitz garbiagoak datoz: 
amaetea 08, 38, 39, ameteco 60: maite izatia T29, 30, maitei:za~~~o 50; amadu-
tean 09, 49: maite izatian T8, 38; santificaetea 09: Jaijfl:f gordf!fia T7; onretea 
. (Aita, eta Ama 0.) 09, 41: lotsia gordetia T7 (gurassuai l.d.) )1.' Glorificadorea 
011: glorija = emolia T9; cauti'Oerioti 025: mendeti T19; principalenac 021: andi-
jenac T16; justua 021: zucena T17; Mandamentu 012, 39: Aguindu T10, 30; 
Mandamentua 038, mandamentu ren 55: aguinduba T29 (Jangoicuaren legueco ... 
aguinduba, aguinduren 45; podoren 06 (p. bean): aguindubaren T5; santigu etara 
03: Aitiaren eguitera T3; santiguetea 014, 15: Aitiaren eguitia TIl, 12; ohra 04, 6, 
16,49, ohtac 45, obretan42: eguiteT3, 13,32, eguitez 5 'Os obra 15; Criadore 06, 
Creadore 40: Eguillia n, 31; Crucificadua 06, crucificaduaren 14: Curutzian jo-
sija n, c. josijaren 11; erresurreciiioa 07: viztuera barrija T6; Misericordiazco 07 
(M. Ama), misericordiosoac 62: erruquiz beterico T6 (e.b. Ama), erruquiorrac 52 
baina Misericordia 062: misericordija n2; proniesen 08: aguin sarijen T6; erre-
dimidu 014: erosi Tl1; usaetan 014 (seiiale orrez u.): eguiten Tl1; deseo015, de-
seetea 9, 42: gurari T12, gura izatia 7, gura izan 32; pelliguru an 016 (tentaciiio 
edo pelliguru an): bidaune donguetanT13 (tentacinoe, edo b. d.); banoan 08, va-
noan 40 (2)~ alperric T7, 31 apartetaco 081, apartetan 82: alde egui~eco T70, alde-
guiten 70; esperetea 049: icharotia T38; erreinadu 032: Aguintau T24; manteni-
mentua 033: janarija T25; Comunioa 028; (santuen C.): alcarren eguite T21 (San-
tuben a.e.); Ministroac Q38:Servitzarijac T29; pecatu eguin 039: uts eguin T30; 
consoletea 045, consoladuac 63: poztutia T35, poztubac 52; errescatetea 046 
(cautiboac e.): ascatu-eraguitia T36, (cautibuac e.); bidezco pobre, eda pelegri-
noari 046: erromesai; necessidadezco edo bear bearrac 047: nai ta nai ezcuac T37; 
menosprecioz 047: ecetan ez euquiz T37; Catoliquea 07(Elessa Santa C.): guz-
tientzacua T6 (Eliza Ama Santa g.);emendetaco proposituaz 052: onduteco go-
go ... T42; Confessiiio generalea (sic) gaitic052: Ni pecatarija essanaz T43; Matri-
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monioco 054· (M. sacramerttua): Ezconiiaca T44 (e. Sacrainentua); ira en 057, 
Iraric 63: asserracunciaren T47, Asserreric 53; araciilO 058 (0., ta humiltasuna-
gaz): ]aincuari erregutubaz T47(Humitdadiaz, ta]. e.); sentiduac 059: cenzunac 
T49; miembraac 060,28: zatijacT49 (garputzeco·z.), zaitijac (sic) 21; Fartaleza 
ren 061: Sendotasunaren· no;. Mansotasuna061: Biguntasuna T51; espliquetan 
047: adierazoten T36; panpa,ta vanidadeac·058: andiuste, ta arrotasunai T47. 
Edo-k beste bide bat eskaintzen du eta T-k, batzutan, O-n datorren erdal jato-
rrizko hitza ezabatzen duo Adibide gehiegi jarri ezinean, hona zenbait: 
Aguinde edo mandamentuac 08: Aguindubac TI7 aangoicoaren legueco A.); 
irudin, eda figurea 024: irudiric TI8; batu, eda uniduric 027: baturic T20; nagui-
tasun, ~40 pereza : .. 057: nagu.itasuna T46; jai. egunac gar~e, eda sa~tifiquetea 
041: ]aJJacgardetza T31; necesJdade, eda premza 041:premma T31; tllac beatu, 
edo enteraetea 046: illay lurraematia T36; pecatu ariginala, eda iatorrizcaa 050: 
pecatu jatorrizcaa T39; Bienaventuranzac, eda ZarianacOQ2: Zarijantasunac 
·n2. 
Beste batzutan, hitz horri baliokide garbiago baterasten dio: 
Misterioric andien, edo principalenac 021: Misterio, edasinisgueiric·andijenac 
TI6; Misericordiazco obrac 045: Misericordiazco obra, edoerruquizcoeguinac 
T35; Criadoria 023: eguillia, edo Criadoria TI8; Sohervia 055: Andiuste, eda 
Soverbija T44; Luxuria 055: loiquerija, edo Luxurija T44, ... edo lujurija 46; 
envidia 055, enbidia 57: ondamuba, edo embidija T45, ... edoiwbidija 46; Paten-
ciac 060: Almenac, edo Potencijac T49; Fede au autortu edo confesetaco 020: 
fedia, edo sinistutia autortuteco T 15; ] usticiaren 085: Gurtas5unaren, eda ] ustici-
jaren ... n4; Gencia en 061: Gencia, eda aitutiaren no; Castidadea 061: garbi-
tasuna, edoCastidadia 751. . 
Perifrasi eta beste esapidez ere baliatzen da T: 
combatietan, eta perseguietan (arerioac) 016: goitu, ta galtzeca azmoz T13 (da-
rraicuzan gueure arerijuac g .. .); obligaduric (jaquiterao.) 018: biarditu TI4 (ja-
quin b); pens~taco 060: gogu~n erabilteca no; fielen C;ongregaci.a, edo b~tzarra 
.028: FJelguztzac batera artunc T22; Templanzea 057: Jan, edanzan begutratuba 
... izatia T47; bardina 027 (g,loria b.): adina T21 (Aitac a. glorija); Salve 07 (2) (S . 
. Erreguina): gardeT6 aaincuac g. zaizala Erreguina); agur eguiten 035: barri 
onac ematera T27; encomenda 038 (e. zaquiaz): ·zuzendu T28 (z. zaite beraga-
nay; passeidu 062 (lurra p. edo mempetuca daben): mendian euca T32 (euren m.e. 
dahen). 
Hala ere, erdarakada gutxi batzu badira T-n: 
Continencia T51; virtute 53; paciencia 47; embidijaren 47; Templancia 48; Po-
tencijac 49; Gencia 50; Benignidade 61; Bienaventuranza 53; esperanza 54; 
concienciaco 69, concienciac 72; maliciaz 72; bolsa 67; balsachu 67; senaliac 66; 
senaleric 70; absolbicinoya 70. 
Bestalde O-ko hitz frankoren ordez beste batzu hobesten dira T -no Areago, 
hitzen forma zenbait ere aldatzen dira: 
deserrituac 07, deserri 78: erbestetubac T6, erbeste 6; orcara agaz 014: erpurubaz 
Tl1; acabua 021, acabatuan, edo azquenean 027: azquena T17, guenian 21; gura 
25: nahi T19; doatsu 037, doatsuac 32: zorijoneca T28, zorijonecuac 25; bertati 
52: beriala T42; umeac 054: seinac T44; iracastea 045, iracasteca 30, iracasleari 
29: eracustia T35, eracusteco 23, eracuslai 22; alcetea 030: Jasso T23; escari 
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031, 32, 33, 34 (2): escabide T24 (2), 25, 26(3); gobernuan 042: aguintaritzan 
T32; debecaetan 043: eragozten T33; ordena 048, ordenaren sacramentuba 054: 
Ordia 37, 44; guisatara 014 (ceimbat g.): modutan Tll (cembat m.); baia 05, 24 
etab.: bana T4, 18 etab.; guestoti 03, guestoetaric 15: gaistuetati T12; deungaro 
043: dongaro T33, deunguetatic 3; becatarioc06, 11, becatari 87: pecatarijoc 5, 9, 
pecatarija 55 (2); gucian 016, guciz 65: guztian T13, guztia 55; Angueru 036, 37 
(3): Aingueru T27, 28, 55; ceimbat 013,51,52,77/ cembat 18,69: cembat Tl1, 
40,42, 62, 69/ ceimbat 11, 58 (3), 66, 68, 69. 
o laetxearen dotrinaren 1780ko edizioa ere (Vito ria: Th. Robles eta Navarro) 
lexiko aldetik garbizaleagoa da, ohargarri denez. 
P. S; 1783ko edizioaren ezaugarriak kontutan izanik beraren paratzailea J. A. 
Mogel izan zitekeelasusmatzen genuen, nahiz eta ziur jakin ez. Oraintsu, Kardabe-
razen izenpeandatorren dotrina hau markinar idazlearen izenpeko eta izenburu 
bereko dotrina laburraren edizio batekin konparatzean (Cristinaubaren jaquinvidea, 
Tolosa, Juan Manuel la Lama 1813) gauza bera dela ohartu gara, aldaketa iiimiiio 
batzu gorabehera, azkena laburtxoagoa izanik. Markinar idazleak berak ere Astete-
renitzulpen batargitaratuazuela jakinerazten digu 1801 inguruan (La Histona y 
Geografia de Espana ilustradas por el idioma vascuence, Gaubeka, 1936, 61. or.). 
Bestenaz, 1783ko ·edizioan J. A. Mogelen izena ez agertzea ulergarria da kontutan 
baduguKardaberazen itzala, baita urte batzu lehenago Inkisizioak epaitu eta zigortu 
egin duela markinarra. 
1783ko edizioaren moldaketa J. A. Mogeli egozteak zenbait ondorio interesgarri 
dakar. Batetik, bizkaiera literarioaren lehen saioa gertatzen da, egile.horren aitzinda-
ritza sendotzen eta den bora aldetik aurreratzenduelarik. Bestetik,markinarra gipuz-
keraz argitaratzen hasi omen zelako uste eta topikoa desegiten du hein batez. Baita 
egile honen dotrinen korapiloa erdi askatzen edo laxatzen, dotrina luzearen kontua 
edo beste laburtuaren testua, hots, Busturiko bikaritzarako laburtuta atera omen 
zuenarena (Cristinau dotrinia, edo Vinson-en arabera Cristinau doctrinea, Victoria 
(sic), 1802, Essai, Addit. et corr., 576, 69a) ezagutu gabe jarraitzen dugun bitartean. 
Ohargarria da, azkenik, grafia batzutan Tolosuo 1783ko edizioa eta 1813koa nahiz 
hurrengokoak J ~ A. Mogelek 1800 ingurutik aurrera bultzatuetatik bereizten direla 
(adibidez, ez dago bokale biturik eta bai < f » eta dotrina labur honek, grafien sailean 
bederen, egilearen hasierako idazlanekin antzekotasunhandiagoa duela. 
